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ABSTRAKT 
Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou zpracování podnikatelského 
plánu. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí – teoretické, analytické  
a praktické.  
Teoretická část se věnuje vysvětlení všech souvisejících pojmů a právních 
náleţitostí podnikání. V analytické části jsou vypracovány analýzy nutné pro 
zpracování plánu a praktická část přestavuje zamýšlený koncept podnikatelského 
plánu na zaloţení personální agentury.  
 
ABSTRACT 
Presented diploma thesis deals with  creation of a business plan, It is devided into 
three main parts – theoretical, analythical and practical. 
The theoretical part is dedicated to explain all related terms and legal aspects of the 
business. Next part includes all necesarry analyses for creation of a business plan. 
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Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala zpracování podnikatelského plánu  
a to proto, ţe sama jiţ delší dobu aktivně uvaţuji o realizaci některých vlastních 
podnikatelských nápadů. Zpracování podnikatelského plánu by mělo být jedním 
z prvních kroků budoucího podnikatele. Detailní analýza a následný popis 
plánovaných aktivit, strategií a cílů slouţí nejen pro externí účely, například při 
získání potřebných externích zdrojů pro financování, ale především poskytne 
samotnému podnikateli nástroj, jak se zamyslet nad konkrétními aspekty vlastního 
podnikání. Při sepisování podnikatelského plánu se musí podnikatel rozhodnout, 
jakou právní formu podnikání zvolí, jaké sluţby bude poskytovat nebo jaké výrobky 
vyrábět, kdo budou jeho zákazníci, na jakých trzích, jakým způsobem bude 
oslovovat zákazníky, jakou zvolí cenovou politiku, kdo budou jeho spolupracovníci 






1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍL PRÁCE 
 
Hlavními cíli této práce je: 
 shromáţdění všech informací důleţitých pro sestavení podnikatelského plánu 
na realizaci konkrétního podnikatelského záměru - zaloţení personální 
agentury v Brně,  
 zpracování konkrétního podnikatelského záměru na zaloţení personální 
agentury do podoby podnikatelského plánu. 
 
Za tímto účelem jsem práci rozdělila do tří hlavních částí. V teoretické části této 
práce pomocí metody popisu předloţím přehled jednotlivých náleţitostí 
souvisejících se zaloţením ţivnosti, volbou typu právní formy podnikání a také 
popíši náleţitosti, které by měl obsahovat správně vypracovaný podnikatelský plán. 
Z teoretického hlediska také popíšu, jaké analýzy je třeba provést a co by měly 
obsazovat, aby z nich bylo moţné získat důvěryhodná a vypovídající data, která 
poslouţí při rozhodování se a plánování podnikatelské aktivity.  
Provedu analýzu trhu, vnějšího okolí pomocí SLEPT analýzy a Porterova modelu 
konkurenčních sil a následně ještě SWOT analýzu. 
V poslední části zpracuji konkrétní podnikatelský plán na zaloţení personální 
agentury, který bude obsazovat informace o typu společnosti, právní formě,  





2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
„Podnikání obsahuje hledání, objevování a vyuţívání podnikatelských příleţitostí 
k vyplňování mezer na trhu, podnikatelská rozhodnutí o znovurozdělení 
disponibilních zdrojů, překonávání tradičních stereotypů – iniciaci a zavádění 
nových řešení, ochotu a připravenost podnikatele převzít nevyhnutelné 
podnikatelské riziko spojené s moţným ekonomickým úspěchem.“1 
Kaţdý, kdo uvaţuje o podnikání, by si měl na počátku svého rozhodování stanovit 
základní vymezení podnikání: 
 v jakém oboru chce podnikat, 
 jaké produkty vyrábět či jaké sluţby bude poskytovat, 
 na jakém trhu bude působit a kdo budou zákazníci, 
 jaké má finanční zdroje na rozjezd podnikání, 
 jakou právní formu podnikání zvolí. 
 
Pojem podnikatel je v ČR vymezen Zákonem č 513/1991 Sb., obchodní 
zákoník.[11] 
Ten říká, ţe podnikatelem je osoba: 
 zapsaná v obchodním rejstříku, 
 osoba podnikající na základě ţivnostenského oprávnění, 
 osoba podnikající na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění 
podle zvláštních předpisů,  
 fyzická osoba provozující zemědělskou výrobu a je zapsaná do 
evidence podle zvláštního předpisu. 
 
 
                                                 
1
 MARTINOVIČOVÁ, D. a TABAS, J. Nauka o podnikání. 1. vyd. Brno: AKADEMICKÉ 
NAKLADATELSTVÍ CERM, 2009. 109 s. ISBN 978-80-214-3851-4, str. 7. 
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2.1 Volba typu právní formy podnikání - živnost nebo s.r.o.? 
Jak jsem jiţ uvedla výše, na počátku rozhodování o podnikání stojí  budoucí 
podnikatel před velice důleţitým rozhodnutím o právní formě podnikání, volba typu 
právní formy je zcela na podnikateli. Obchodní zákoník [11] rozděluje právní formy 
následovně: 
 podnikání fyzických osob, 
 podnikání právnických osob. 
 
Fyzická osoba podnikatel, která není zapsaná do obchodního rejstříku, činí právní 
úkony pod svým jménem a příjmením. Právnická osoba a fyzická osoba zapsaná 
v rejstříku činí právní úkony pod svým názvem zapsaným v obchodním rejstříku. 
 
Otázku právní formy je třeba řešit nejen v případě nově zakládaného podniku, ale 
také v případech např. strategického rozhodování, kdy dojde k  rozhodnutí o změně 
právní formy podniku. Změnu právní formy podniku z  jedné na druhou nazýváme 
transformací. [9] 
V případě, ţe se jedná o úmysl více osob, jsou kritéria rozhodování jiná neţ 
v případě zaloţení firmy jednou osobou. Více osob bude nejspíše uvaţovat  
o zaloţení nějaké právní formy společnosti, například: společnost s  ručením 
omezeným, komanditní společnost, akciovou společnost, druţstvo. 
Jedna osoba si můţe buď také zaloţit společnost, např. s  ručením omezeným  
s 1 společníkem nebo si můţe zřídit ţivnost. 
 
Zde uvádím rozdělení dle Synka [9]: 
 
1. samostatný podnikatel (fyzická osoba= ţivnostník) 
2. obchodní společnosti: 
 osobní 
- veřejná obchodní společnost 





- společnost s ručením omezeným 
- akciová společnost 
3. druţstva 
4. státní podniky 
5. evropské hospodářské zájmové sdruţení 
6. evropská společnost 
7. evropská druţstevní společnost 
8. ostatní 
 
Protoţe praktická část této práce bude aplikována na situaci, kdy je zakládajícím  
1 osoba, dále se budu věnovat přestavení dvou nejobvyklejších forem podnikání a to 
fyzická osoba podnikající na základě ţivnostenského oprávnění a společnost 
s ručením omezeným. 
 
2.1.1 Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění 
  
„Fyzická osoba podnikající samostatně na základě ţivnostenského nebo jiného 
oprávnění:  
Jde o formu podnikání vhodnou pro začínající podnikatele. Vyuţívají ji i ti, kteří 
v podnikatelské činnosti nespatřují hlavní zdroj svých příjmů. U této formy 
podnikání je velmi jednoduché zahájení činnosti. Lze ji vhodně kombinovat 
s výhodami plynoucími ze sdruţení fyzických osob apod. 
 
Výhody: 
 minimum formálně-právních povinností (pokud nemusí být zapsán do 
obchodního rejstříku, odpadá například procedura zápisu  
a povinnosti zveřejňování poţadovaných údajů), 
 velmi nízké správní výlohy nutné pro zaloţení, 
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 podnikatelské činnosti lze zahájit hned po ohlášení (s výjimkou 
koncesovaných ţivností nebo činností vyţadujících zvláštní povolení), 
 případné změny probíhají poměrně rychle, 
 není nutný počáteční kapitál, 
 samostatnost a volnost při rozhodování, 
 jednoduché přerušení či ukončení činnosti, 
 lze zvolit daňovou evidenci nebo podvojné účetnictví (pokud není podnikatel 
zapsán do obchodního rejstříku), 
 moţnost uplatnit výdaje pro zjištění dílčího základu daně z  podnikání 
paušální částkou, je-li to pro podnikatele výhodnější, 
 za určitých podmínek lze poţádat o stanovení daně paušální částkou,  
 zisk z podnikání je zdaněn progresivní daní z příjmu fyzických osob, je 
moţno uplatnit nezdanitelné částky a jiné odpočitatelné poloţky,  
 lze přizvat osobu ţijící ve společné domácnosti s podnikatelem jako 
spolupracující osobu a přerozdělit na ni kromě pracovních povinností také 




 vysoké riziko vyplývající z neomezeného ručení majetkem podnikatele 
(riziko lze omezit změnou podílu na společném jmění manţelů), 
 moţné finanční problémy v podnikání se mohou projevit v rodině 
podnikatele, 
 vysoké poţadavky na odborné a ekonomické znalosti podnikatele,  
 podnikatel obvykle zastává jak vlastní podnikatelskou činnost, tak nezbytnou 
administrativu spojenou s podnikáním, 
 omezený přístup k bankovním úvěrům, 
 v obchodních kontraktech můţe působit jako „malý či méněcenný partner“, 
 ze zisku z podnikání se platí i pojistné sociálního pojištění a tak při vysokém 




2.1.2 Společnost s ručením omezeným 
  
Jde o nejrozšířenější formou podnikání právnických osob. Základní kapitál 
společnosti je tvořen vklady společníků. Společníci ručí za závazky společnosti ve 
výši nesplacených vkladů, dokud není splacen v plné výši společníky realizováno  
a zapsáno v obchodním rejstříku. Společnost odpovídá za porušení závazků celým 
svým majetkem. Společnost můţe být zaloţena jednou osobou, nejvíce můţe mít  
50 společníků. Společnost s jediným společníkem nemůţe být jediným zakladatelem 
nebo jediným společníkem jiné společnosti. Jedna fyzická osoba můţe být jediným 
společníkem nejvýše tří společností s ručením omezeným. Výše základního kapitálu 
musí činit alespoň 200 tisíc Kč, přičemţ minimální výše vkladu jednoho společníka 
je 20 tisíc Kč. Společnost musí vytvářet rezervní fond. Základním dokumentem 
společnosti je společenská smlouva. Nejvyšším orgánem společnosti je valná 
hromada, statutárním orgánem společnosti, kterému náleţí obchodní vedení, jsou 
jednatelé jmenovaní valnou hromadou. Na základě ustanovení společenské smlouvy 




 omezené ručení společníků, 
 zákaz konkurence platí pro jednatele, na společníky ho lze rozšířit 
společenskou smlouvou, 
 pro přijetí velké části rozhodnutí není nutný souhlas všech společníků,  
 do společnosti lze vloţit i nepeněţitý vklad, 
 vklad lze splatit ve lhůtě pěti let (před podáním návrhu na zápis do 
obchodního rejstříku musí být splaceno 30% kaţdého vkladu, v  úhrnné výši 
všech vkladů alespoň 100 tisíc Kč), 
 lze ustanovit kontrolní orgán – dozorčí rada, 
 vyplacené podíly na zisku společníkům – fyzickým osobám nepodléhají 






 nutný počáteční kapitál, 
 administrativně náročnější zaloţení a chod společnosti – svolávání valné 
hromady, zápisy z valných hromad – někdy nutný notářský zápis, nutné 
ustanovení jednatele, 
 v očích obchodních partnerů (zejména s ohledem na ručení) méně 
důvěryhodná neţ osobní obchodní společnosti či akciové společnosti,  
 zisk společnosti je zdaněn daní z příjmů právnických osob, vyplacené podíly 
na zisku jsou dále zdaněny sráţkovou daní.“2 
 
2.2 Druhy živností 
Ţivnostenské podnikání je upraveno zákonem č. 455/1991 Sb. o ţivnostenském 
podnikání, v platném znění.[12] Fyzická i právnická osoba si musí vţdy ověřit, zda 
činnost, ve které chce podnikat, vykazuje znaky ţivnosti. 
Podle ţivnostenského zákona se za ţivnost povaţuje soustavná  činnost provozovaná 
samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaţení zisku a za 
podmínek stanovených ţivnostenským zákonem. 
Dále ţivnostenský zákon vymezuje osoby, které jsou a nejsou oprávněny provozovat 
ţivnost.  
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K provozování ohlašovací ţivnosti je rozhodující vůle tohoto subjektu touto formou 
podnikat. Pokud subjekt splňuje zákonem předepsané podmínky k  zaloţení, stačí  
u ohlašovacích ţivností, aby podle předepsaných náleţitostí toto provozování 
ţivnosti nahlásil. 
 
V případě ţivností koncesovaných je třeba povolení ţivnostenského úřadu ve formě 
koncese a oprávnění k provozování ţivnosti zakládá aţ pravomocné rozhodnutí 
ţivnostenského úřadu. 
 
Oprávnění provozovat ţivnost vzniká právnickým osobám jiţ zapsaným do 
obchodního rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku 
nezapisují, a fyzickým osobám u ohlašovacích ţivností dnem ohlášení nebo pokud je 
v ohlášení uveden pozdější den vzniku ţivnostenského oprávnění, tímto dnem  
a u koncesovaných ţivností dnem nabytí právní moc rozhodnutí o udělení koncese.  
 
2.3  Podmínky získání živnostenského oprávnění 
 
„Ţivnost můţe provozovat fyzická nebo právnická osoba, ţivnostenské oprávnění 
podnikatel prokazuje výpisem ze ţivnostenského rejstříku, do vydání výpisu 
stejnopisem ohlášení s  prokázaným doručením ţivnostenskému úřadu a to  
i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nebo pravomocným rozhodnutím  
o přidělení koncese.  
V případě, ţe se rozhodneme podnikat prostřednictvím ţivnosti, je třeba, abychom 
splnili podmínky provozování ţivnosti. V rámci podmínek způsobilosti provozovat 
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Všeobecnými podmínkami se rozumí: 
 dosaţení věku 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost. 
 
Za bezúhonného se dle ţivnostenského zákona nepovaţuje ten, kdo byl pravomocně 
odsouzen za trestný čin spáchaný úmyslně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody 
v trvání alespoň jednoho roku, nebo pro trestný čin, jehoţ skutková podstata 
souvisela s podnikáním. Pokud jiţ došlo k zahlazení odsouzení, je pachatel 
posuzován, jako by nebyl nikdy odsouzen a je tedy pro účely ţivnostenského zákona 
povaţován za bezúhonného. 
 
„Zvláštní podmínky jsou dány tím, zda se jedná o ţivnost řemeslnou, vázanou  
či koncesovanou. Týkají se především odborné způsobilosti, u koncesovaných 
ţivností téţ osobních vlastností a morálních a profesionální spolehlivosti 
podnikatele. Nelze-li odbornou nebo jinou způsobilost prokázat dokladem vydaným 
jedné fyzické osobě, je moţné ji doloţit potvrzením, které podnikateli vydá 
příslušný odborný orgán v souladu se zvláštními předpisy. Odborná způsobilost 
můţe být potvrzena ustanovením odpovědného zástupce.“ 4 
 
Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za 
řádný provoz ţivnosti a za dodrţování ţivnostenskoprávních předpisů  
a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Odpovědný zástupce se musí zúčastňovat 
provozování ţivnosti v potřebném rozsahu. Odpovědný zástupce musí splňovat 
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2.4  Postup získání živnostenského oprávnění 
 
Před zahájením činnosti je nutné ohlášení na příslušné úřady. Toto ohlášení lze 
podat osobně u kteréhokoliv obecního ţivnostenského úřadu – centrálního 
registračního místa nebo zaslat ţivnostenskému úřadu poštou nebo elektronickou 
formou. V tomto případě musí být ohlášení opatřeno zaručeným elektronickým 
podpisem. Dále je moţno ţádost podat osobně prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy tzv. Czech Point. 
Jako informační zdroj pro začínající podnikatele slouţí velmi dobře internetové 
stránky Ministerstva průmyslu a obchodu, z nichţ jsem čerpala následující 
informace pro zpracování této kapitoly. [15]  
K ohlášení ţivnosti stačí podat jeden formulář na Centrálním registračním místě. 
Tento formulář se nazývá Jednotný registrační formulář a je velmi uţitečný v  tom, 
ţe náleţitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily 
se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totoţných, 
zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích 
určených pro všechny dotčené orgány.  
Existují dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro  





Obrázek 1: Schéma CRM (Zdroj: www.mpo.cz) 
 
 
Pomocí Jednotného registračního formuláře5 jsou moţné tyto registrace resp. 
přihlášky do evidencí:  
 
1. Ve vztahu k živnostenskému úřadu 
 
 ohlášení ţivnosti,  
 ţádost o koncesi, 
 oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 ţivnostenského 
zákona, 
 ţádost o zrušení ţivnostenského oprávnění, 
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 oznámení o zahájení/ukončení provozování ţivnosti v provozovně, 
 oznámení o přerušení provozování ţivnosti, 
 oznámení o pokračování v provozování ţivnosti před uplynutím doby,  
na kterou bylo provozování ţivnosti přerušeno. 
 
2.  Ve vztahu k finančnímu úřadu 
 
 k registraci k dani z příjmů fyzických osob/ právnických osob,  
 k registraci k dani z přidané hodnoty, 
 k dani z nemovitosti,  
 k dani silniční,  
 k registraci pro plátcovy pokladny, 
 k registraci - odštěpné závody a provozovny, 
 k dani z příjmů jako plátci daně z příjmů ze závislé činnosti  
a funkčních poţitků, daně z příjmů vybírané zvláštní sazbou daně  
a zajišťující daň. 
 
3. Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení 
 
 den zahájení samostatné výdělečné činnosti, den zániku oprávnění vykonávat 
samostatnou výdělečnou činnost, popřípadě den pozastavení činnosti,  
 dále můţe podat přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění.  
 
4. Ve vztahu k úřadu práce 
 
 Nahlášení volného pracovního místa. 
 
5.  Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně 
 
 Podnikateli vzniká v souvislosti se zahájením činnosti také oznamovací 
povinnost vůči zdravotní pojišťovně. Do 8 dnů kdy zahájil nebo ukončil 




2.5 Struktura podnikatelského plánu a jeho obsah 
 
„Na samém počátku kaţdého malého podniku existuje přesvědčení zakladatele, ţe 
objevil příleţitost, kterou jiní přehlédli, nebo ţe dovede něco udělat lépe, tedy 
lepším způsobem neţ dosavadní dodavatelé. Jedním z paradoxů drobného podnikání 
je, ţe nemůţeme začít bez investování určitého mnoţství času a peněz.“6 Proto 
bychom si měli důkladně provést průzkum trhu před zahájením podnikání, který 
nám dá jasnou odpověď, zda náš podnik uspěje či nikoliv a také sestavit 
podnikatelský plán.  
Zpracování podnikatelského plánu je prvním krokem, který navazuje na konečné 
rozhodnutí o zahájení podnikání. Podnikatelský plán popisuje všechny klíčové 
faktory související se zaloţením a následně i chodem podniku. Jsou v něm 
stanoveny nejen cíle, ale i způsoby a postupy jejich dosaţení. Proto je zapotřebí 
věnovat mu patřičnou pozornost. Pečlivé zpracování podnikatelského plánu slouţí 
nejen k vlastnímu řízení podniku, ale můţe být také podkladem při komunikaci  
s bankovními institucemi a získávání potřebných finančních zdrojů. Slouţí ale  
i dalším interním a externím subjektům, ať uţ manaţerům nebo investorům.  
U ţivností jsou obvykle podnikatelské plány jednodušší a nejsou tak propracované 
jako například u většího podniku. Některé podniky si dokonce najímají externí 
poradenské firmy, aby za ně plán vypracovali. 
„Nikde není jednoznačně řečeno, ţe podnikatelský plán pro mikro nebo ţivnostenské 
podniky musí být jednoduchý a pro větší podniky rozsáhlejší a komplexnější. 
Propracovanost a komplexnost podnikatelského plánu velmi závisí na velikosti  
a záběru navrhovaného nového podniku“ 7 
 
 
                                                 
6
 BARROW, C. Základy drobného podnikání,  1. vyd. Praha: Grada Publishing, spol. s r.o., 1996. 
str. 99. 
7
 HISRICH, R. D. a PETERS, M. P.  Založení nového podniku. 1. vyd. Praha: Viktoria Publishing, 1996. 
501 s. ISBN 80-85865- 07-6. 
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V různých zdrojích je struktura podnikatelského plánu uváděna částečně odlišně, 
existují však hlavní společné body: 
 
 obsah, 
 titulní strana, 
 celkový souhrn, 
 popis firmy, 
 produkty, 
 analýza trhu,  
 analýza finančních moţností, 
 organizační plán, 
 hodnocení rizik, 




Vysvětlení jednotlivých částí plánu jsem čerpala z  knihy Podnikatelský plán (Koráb, 
Peterka, Reţňáková): 
 
„Titulní strana  
Podává stručný výklad obsahu podnikatelského plánu. Obvykle by zde měly být 
uvedeny údaje jako název a sídlo společnosti, jména podnikatelů a kontakty (telefon, 
e-mail), popis podniku a povaha podnikání či způsob financování a jeho struktura.  
 
Exekutivní souhrn 
Tato kapitola se obvykle zpracovává aţ po sestavení celého podnikatelského plánu 
v rozsahu několika stránek. Pokud je zpracován pro investory, je jeho úkolem 
v maximální moţné míře podnítit zájem potencionálních investorů. Investoři se totiţ 
na základě exekutivního souhrnu rozhodují, zda má význam pročíst podnikatelský 
plán jako celek. Proto je nutné této části věnovat mimořádnou pozornost. Exekutivní 
souhrn je v podstatě extrakt, stručné shrnutí nejdůleţitějších aspektů 
podnikatelského plánu – hlavní myšlenka podnikatelského plánu, silné stránky, 
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očekávání, stručné tabulky finančního plánu – výhledu na několik let. Cílem 
exekutivního souhrnu je ve čtenáři vzbudit zvědavost, aby pokračoval ve čtení 
celého dokumentu.  
 
Analýza trhu 
Sem patří zejména analýza konkurenčního prostředí, kde jsou  zahrnuti všichni 
významní konkurenti včetně jejich slabých a silných stránek i moţností, jak by 
mohli negativně ovlivnit trţní úspěch podniku. Dále je zde detailní analýza odvětví 
z hlediska vývojových trendů a historických výsledků. Rovněţ je vhodné zahrnout 
do této kapitoly přírodní faktory, politickou situaci, legislativní podmínky aj. 




V této části podnikatelského plánu se uvádí podrobný popis podniku. Je důleţité, 
aby byla potencionálnímu investorovi zprostředkována představa o velikosti podniku 
a jeho záběru. Popis podniku by měl obsahovat pouze doloţitelná fakta, která se 
týkají jeho zaloţení, různých úspěchů, dále se v něm definuje strategie podniku  
a cíle a cesty k jejich dosaţení. Klíčovými prvky v této části podnikatelského plánu 
jsou: 
 výrobky nebo sluţby, 
 umístění/lokalita a velikost podniku, 
 přehled personálu podniku/organizační schéma, 
 veškeré kancelářské zařízení a jiné technické vybavení, 











Tato pasáţ zachycuje celý výrobní proces. Pokud bude podnik realizovat část výroby 
formou subdodávek, měli by zde být uvedeni i tito subdodavatelé včetně důvodů 
jejich výběru. Rovněţ je nutno uvést informace o jiţ uzavřených smlouvách. Pokud 
bude celou nebo i část výroby zajišťovat sám podnikatel, musí zde být uveden popis 
potřebných strojů a zařízení, dále také pouţívané materiály a jejich dodavatelé. 
Nejedná-li se o výrobní podnik, bude se tato část nazývat „obchodní plán“ a bude 
obsahovat informace o nákupu zboţí a sluţeb, potřebné skladovací prostory atd. 
Pokud jde o oblast poskytování sluţeb, bude se tato část podnikatelského plánu týkat 
popisu procesu poskytování sluţeb, vazby na subdodávky a tím opět hodnocení 
vybraných subdodavatelů.  
 
Marketingový plán 
Tato část objasňuje, jakým způsobem budou výrobky nebo sluţby distribuovány, 
oceňovány a propagovány. Jsou zde uvedeny rovněţ odhady objemu produkce nebo 
sluţeb, ze kterých lze následně odvodit odhad rentability podniku. Marketingový 




V této části podnikatelského plánu je popsána forma vlastnictví nového podniku. 
V případě obchodní společnosti je nutné detailně rozvést informace o managementu 
podniku a dále dle příslušné formy údaje o obchodních podílech. Jsou zde uvedeni 
klíčoví vedoucí pracovníci podniku, jejich vzdělání a praktické zkušenosti. Je určena 
nadřízenost a podřízenost vedoucích. Vše znázorňuje organizační struktura podniku.  
 
Hodnocení rizik  
Zde je potřeba popsat největší rizika, která mohou vyplynout z  reakce konkurence, 
ze slabých stránek marketingu, výroby či manaţerského týmu nebo technologického 
vývoje. Tato rizika je ţádoucí analyzovat a připravit alternativní strategie pro jejich 
eliminaci. Pro potencionálního partnera investora je tento přístup zárukou,  




Finanční plán tvoří důleţitou součást podnikatelského plánu. Určuje potřebné 
objemy investic a ukazuje, nakolik je ekonomicky reálný podnikatelský plán jako 
celek. Finanční plán se zabývá třemi nejdůleţitějšími oblastmi: 
předpoklad příslušných příjmů a výdajů s výhledem alespoň na tři roky, jsou zde 
zahrnuty očekávané trţby a kalkulované náklady, vývoj hotovostních toků  
(cash-flow) v příštích třech letech, odhad rozvahy (bilance), který poskytuje 
informace o finanční situaci podniku k určitému datu. 
 
Přílohy (podpůrná dokumentace)  
Zde jsou obvykle uvedeny informativní materiály, které nelze začlenit do 
samostatného textu podnikatelského plánu. Na jednotlivé přílohy by však měly být 
v textu odkazy.“8 
 
2.6 Analýzy k sestavení podnikatelského plánu 
 
Přípravu konkrétního podnikatelského plánu je zcela nezbytné podloţit výstupy 
z odborných analýz, kterých se v literatuře uvádí celá řada. 
„Pro strukturovanější provádění analýzy je účelné a běţné odlišit analýzy vnitřních  
a vnějších podmínek a vyuţít některých doporučovaných analytických nástrojů – 
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 KORÁB, V., PETERKA, J., REŢŇÁKOVÁ, M. Podnikatelský plán, 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., 
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SWOT analýza identifikuje a posuzuje významnost faktorů z hlediska silných 
(Strenghts  a slabých (Weaknesses) stránek podnikatelského záměru a budoucího 
podniku a dále pak z pohledu příleţitostí (Opportunities)a hrozeb (Threats), kterým 
můţe být budoucí podnik vystaven. 
Silné a slabé stránky jsou v podstatě interní faktory, nad kterými máme určitou 
kontrolu a které samy o sobě můţeme ovlivnit. 
Hrozby a příležitosti jsou externí vlivy, které samy o sobě neovlivníme, pouze  




Někdy také označovaná PEST, slouţí i identifikaci a zkoumání externích faktorů. 
Dle Horákové [4] je rozbor vnějšího prostředí podniku nedílnou součástí celkového 
analytického procesu. Pomocí analýzy vnějšího okolí podnik monitoruje všechny 
faktory z okolí firmy, které působí na její činnost a následně výsledky analýzy 
vyhodnocuje.  
 
 sociální oblast – trh práce, demografické ukazatele, vliv odborů, míra 
vnímání korupce aj., 
 legislativní oblast – zákony a jejich pouţitelnost, práce soudů aj., 
 ekonomická oblast – makroekonomické hospodářské ukazatele, přímé a 
nepřímé daně, restrikce dovozů a vývozů, státní podpora aj., 
 politická oblast – stabilita poměrů, státní a municipálních institucí, politické 
trendy a postoje k podnikání aj., 










Porterův model konkurenčních sil 
Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí, který vychází z  předpokladu, 
ţe strategická pozice firmy je určována především působením pěti základních 
faktorů, a to: 
 
 vyjednávací silou zákazníků, 
 vyjednávací silou dodavatelů, 
 rivalitou firem, které působí na trhu, 
 hrozbou vstupu nových konkurentů, 
 hrozbou substitutů. 
 
2.7 Analýza a řízení rizik 
 
Riziko je na jedné straně spojeno s nadějí na dosaţení zvláště dobrých 
hospodářských výsledků na druhé straně je však doprovází nebezpečí 
podnikatelského neúspěchu, vedoucího ke ztrátám, které mohou mít někdy tak 
závratný rozsah, ţe výrazně narušují finanční stabilitu firmy a mohou vést k jejímu 
úpadku. [2] 
 
Dle Raise [8] je prvním krokem v procesu sniţování rizik jejich analýza, ta je 
chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich uskutečnění  
a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závaţnosti. Navazující činností je 
řízení rizik. 
 
Analýza rizik zpravidla zahrnuje: 
 identifikaci aktiv – vymezení posuzovaného subjektu a popis aktiv, které 
vlastní, 
 stanovení hodnoty aktiv – určení hodnoty aktiv a jejich význam pro subjekt, 
ohodnocení moţného dopadu jejich ztráty, změny  
či poškození na existenci či chování subjektu, 
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 identifikaci hrozeb a slabin – určení druhů událostí a akcí, které mohou 
ovlivnit negativně hodnotu aktiv, určení slabých míst subjektu, které mohou 
umoţnit působení hrozeb,  
 stanovení závaţnosti hrozeb a míry zranitelnosti – určení pravděpodobnosti 
výskytu hrozby a míry zranitelností subjektu vůči dané hrozbě. 
 
 
Metody analýzy rizik: 
Existují dva základní přístupy – kvalitativní a kvantitativní metody vyjádření veličin 
analýzy rizik, v analýze se pouţívá buď jednoho z těchto přístupů, nebo jejich 
kombinace. 
Kvalitativní metody se vyznačují tím, ţe rizika jsou vyjádřena v  určitém rozsahu, 
např. obodována 1-10 nebo určena pravděpodobnosti 0-1nebo slovně – malé, střední, 
velké. Úroveň je určována kvalifikovaným odhadem. Tyto metody jsou jednodušší, 
rychlejší, ale zároveň více subjektivní. Obvykle přináší problémy v  oblasti zvládání 
rizik, při posuzování přijatelnosti finančních nákladů na eliminaci hrozby, která 
můţe být touto metodou charakterizována jako „velká aţ kritická“ Tím, ţe chybí 
jednoznačné finanční vyjádření, se znesnadňuje kontrola efektivnosti nákladů.  
 
Kvalitativní metody jsou zaloţeny na matematickém výpočtu rizika z  frekvence 
výskytu hrozby a jejího dopadu. Vyjadřují dopad obvykle ve finančních termínech, 
např. ve formě roční předpokládané ztráty. Tyto metody jsou více exaktní, jsou ale 
náročné na provedení. 
 
Řízení rizik je proces, při němţ se subjekt řízení snaţí zamezit působení jiţ 
existujících i budoucích různých faktorů, která by mohla riziko způsobit, dále 
navrhuje řešení pro eliminaci účinku rizik a jejich neţádoucích vlivů.  
 
V souvislosti s podnikáním v oblasti poskytování sluţeb jsou důleţitá tato rizika: 
 finanční rizika, např. investiční riziko, pojišťovací riziko, 




 obchodní rizika – např.: 
 marketingové riziko (vytvoření produktu, který nikdo 
nechce nebo kterému obchodní zástupci nerozumí a neví, 
jak ho prodat, 
 strategické riziko (vytvoření produktu, který nezapadá do 
obchodní strategie podniku), 
 riziko managementu (ztráta podpory vedení pro projekt 
vlivem změny zaměření nebo změny osob), 




S některými riziky se při podnikání musí počítat a je jisté, ţe nastanou, jiná je nutné  
co nejvíce eliminovat. Rais uvádí některé praktické přístupy k  řízení rizika (RAIS, 
2007, s. 81-82): 
 neriskuj více, ţe co si můţeš dovolit ztratit, 
 uvaţuj o pravděpodobnostech, 
 neriskuj mnoho pro málo. 
 
V praxi můţeme některá rizika přesunout nebo zadrţet, někdy je moţné se mu  zcela 
vyhnout nebo ho alespoň redukovat. V některých situacích se můţeme proti 
následkům rizika pojistit. 
 
2.8 Právní úprava zprostředkovávání zaměstnání: 
Právní úpravu zprostředkovávání zaměstnání agenturami práce řeší především zákon 
č. 435/2004, o zaměstnanosti [13]. Povolení mohou získat jak fyzické, tak i 
právnické osoby a to za předpokladu splnění náleţitostí uloţených tímto zákonem.  
V minulých letech vydávalo toto rozhodnutí Ministerstvo práce a sociálních věcí, 





Informace k této problematice jsem hledala na webových stránkách Ministerstva 
práce a sociálních věcí. [17] 
„Právní úpravu zprostředkování zaměstnání agenturami práce obsahují zejména  
ust. § 58 - § 66 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o zaměstnanosti). 
 
Činnost zprostředkování zaměstnání mohou legálně vykonávat fyzické nebo 
právnické osoby pouze s platným povolením ke zprostředkování zaměstnání.  
Toto povolení vydává v České republice Úřad práce České republiky (dále jen „Úřad 
práce“) formou správního rozhodnutí, po provedeném správním řízení podle zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ ). 
 
Správní řízení je zahájeno podáním písemné ţádosti o povolení ke zprostředkování 
zaměstnání v českém jazyce, na tiskopisu ţádosti o vydání povolení ke 
zprostředkování zaměstnání. 
 
Existují dvě varianty ţádosti podle toho, zda se jedná o ţádost:  
Podle § 14 odst. 1 písm. a) a c) - touto ţádostí je povolena forma zprostředkovávání 
zaměstnání: 
a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledávání 
zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,  
c)  poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příleţitostí. 
Podle § 14 odst. 1 písm. b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich 
práce pro uţivatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci 
přiděluje a dohlíţí na její provedení. 
 
Vyplněný tiskopis ţádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání podepisuje 
a podává statutární orgán právnické osoby nebo fyzická osoba (poštou, osobně nebo 
prostřednictvím datové schránky) na podatelnu Úřadu práce České republiky, 
Karlovo náměstí 1/1359, Praha 2, 128 00, nebo prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst (JKM), která jsou na 15 obecních ţivnostenských úřadech ve všech 
krajích ČR.  
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K písemné žádosti přikládá právnická osoba tyto zákonné doklady: 
1) výpis z Obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku či registru, vedeného 
orgánem veřejné správy, k doloţení identifikačních údajů podle ust. § 61 
odst. 6 v souběhu s ust. § 61 odst. 1 písm. a) a b) zákona o zaměstnanosti,  
2) výpis z Rejstříku trestů České republiky (ne starší 3 měsíců) a doklad, 
potvrzující bezúhonnost odpovědného zástupce – zahraniční fyzické osoby ve 
státě, jehoţ je zahraniční fyzická osoba občanem, podle ust. § 61  
odst. 2 písm. a) v souběhu s ust. § 60 odst. 4 zákona o zaměstnanosti, 
3) doklady o odborné způsobilosti odpovědného zástupce podle ust. § 61  
odst. 2 písm. a) v souběhu s ust. § 60 odst. 5,6 zákona o zaměstnanosti, 
4) písemné prohlášení odpovědného zástupce o jeho souhlasu s ustanovením do 
funkce odpovědného zástupce podle ust. § 61 odst. 2 písm. b) zákona 
o zaměstnanosti, 
5) adresy svých pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět, 
podle ust. § 61 odst. 2 písm. c) zákona o zaměstnanosti, za podmínky, ţe má 
ţadatel na území ČR více pracovišť. 
 
K písemné žádosti přikládá fyzická osoba tyto zákonné doklady: 
1)  doklady o odborné způsobilosti ţadatele podle ust.  § 61 odst. 4  
písm. b) v souběhu s ust. § 60 odst. 5 a 6 zákona o zaměstnanosti, 
2)  výpis z Rejstříku trestů České republiky (ne starší 3 měsíců) a doklad, 
potvrzující bezúhonnost zahraniční fyzické osoby ve státě, jehoţ je občanem, 
podle ust. § 61 odst. 4 písm. a) v souběhu s ust. § 60 odst. 4 zákona  
o zaměstnanosti, 
3)  adresy svých pracovišť, která budou zprostředkování zaměstnání provádět 
(má-li takových pracovišť v ČR více), podle ust. § 61 odst. 4 písm. c) zákona 
o zaměstnanosti. 
 
Odpovědný zástupce právnické osoby je konkrétní fyzická osoba garantující, ţe 
agentura práce – právnická osoba bude činnost zprostředkovávání zaměstnání 
provádět v souladu s právními předpisy České republiky. Tato fyzická osoba můţe 
být ustanovena do funkce odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby  
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a nesmí být současně drţitelem povolení ke zprostředkování zaměstnání jako fyzická 
osoba. 
 
Odpovědný zástupce právnické osoby nebo ţadatel – fyzická osoba v případě podání 
ţádosti jako fyzická osoba musí splňovat tyto zákonné podmínky (§ 60  
odst. 3 – 5 zákona o zaměstnanosti): 
 věk nejméně 18 let, 
 způsobilost k právním úkonům, 
 bezúhonnost, 
 odborná způsobilost, ** 
 bydliště na území České republiky, pokud nemá, pak doručovací adresa 
v ČR. 
 
** Vysvětlení odborné způsobilosti: 
Odbornou způsobilost odpovědného zástupce nebo ţadatele – fyzické osoby tvoří 
stupeň jeho dosaţeného vzdělání (SŠ s maturitou nebo VŠ) a jeho odborná praxe 
(nejméně 5 let u SŠ nebo nejméně 2 roky u VŠ), vykonávaná po ukončení 
vzdělávání, v oblasti zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být 
povolení ke zprostředkování povoleno. 
 
Za předpokladu řádného podání ţádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání  
a splnění všech podmínek zákona o zaměstnanosti, vyţádá Úřad práce od 
Ministerstva vnitra závazné stanovisko k udělení povolení ke zprostředkování podle 
§60a zákona o zaměstnanosti. 
 
Za předpokladu vydání souhlasného závazného stanoviska Ministerstva vnitra  
(ve lhůtě do 15 pracovních dnů) vyzve úřad práce ţádající osobu k zaplacení 







Výše správních poplatků činí: 
 vydání povolení ke zprostředkovávání zaměstnání na území České republiky 
– 5000Kč, 
 vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí – 10 000Kč, 
 vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České 
republiky – 10.000Kč. 
 
Zaplatit správní poplatek je ţádající právnická osoba nebo ţadatel fyzická osoba 
povinna do 15 dnů po doručení písemné výzvy ministerstva. Po zaplacení správního 
poplatku doručuje Úřad práce ţádající právnické osobě správní rozhodnutí o udělení 
povolení ke zprostředkování zaměstnání na dobu neurčitou. 
Vykonávat činnost lze až ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení 






Předloţená diplomová práce se zabývá problematikou zpracování konkrétního 
podnikatelského záměru na zaloţení personální agentury. Za tímto účelem jsem 
nastudovala literaturu, která s danou problematikou souvisí, a z té jsem zpracovala 
přehled nejdůleţitějších náleţitostí. V teoretické části této práce jsem se věnovala 
vymezení pojmů jako je podnikatel, ţivnost, vysvětlila jsem, jaké jsou formy 
podnikání, druhy ţivností a co musí fyzická nebo právnická osoba udělat pro získání 
ţivnosti. Dále jsem v této části detailně popsala přednosti a nevýhody dvou forem 
podnikání, a to fyzická osoba podnikatel a společnost s ručením omezeným, protoţe 
mým záměrem je jednu z těchto forem vyuţít v praxi. Zabývala jsem se také tím, 
jaké analýzy by měl budoucí podnikatel provést, aby získal odpovídající data, která 
mu poslouţí ke správnému rozhodnutí a naplánování jednotlivých aspektů 
podnikání. 
Pro působení v oblasti personálního poradenství je nutné získat povolení, které 
vydává Úřad práce. Pro jeho obdrţení je důleţitá především kvalifikace v  oboru a to 
buď u fyzické osoby, která o povolení ţádá, nebo u odpovědného zástupce firmy. 
Detailům získání povolení jsem se věnovala taktéţ v teoretické části této práce. 
Druhou, analytickou část, jsem celou zaměřila na provedení nutných analýz. 
Prozkoumala jsem trh, moţné zákazníky, dodavatele, konkurenci, dále pak 
ekonomické, právní, demografické a technické aspekty podnikání v  oboru.  
Věnovala jsem se také interním vlivům, zamýšlela jsem se nad silnými a slabými 
stránkami budoucí společnosti a jejími příleţitostmi na trhu a hrozbami, kterým 
můţe čelit. 
Praktickou část jsem zaměřila za zpracování konkrétního cíle, tedy zaloţení 
personálně poradenské společnosti, pro kterou jsem si vybrala název Best Peole. 
Protoţe mám mnohaletou praxi v oboru, vycházela jsem především ze svých 
zkušeností a potřeb zákazníků. Právní formu jsem zvolila společnost s  ručením 
omezeným s jediným společníkem. Důvody této volby v práci zdůvodňuji.  
Detailně se věnuji představení sluţeb, které bude společnost poskytovat, segmentaci 
zákazník, vymezení trhu. Přestavila jsem také svůj obchodní a organizační plán  
a plán dalšího rozvoje společnosti. Diplomová práce také obsahuje odhad 
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ekonomických ukazatelů, především příjmů a nákladů v prvních třech letech 
působení společnosti. 
Zamýšlím se také nad moţnými riziky, která mohou mít vliv na moje podnikání  
a navrhuji řešení na odstranění nebo sníţení následků těchto rizik.  
 
Pro mne osobně bylo psaní této práce velkým přínosem, věřím, ţe takto zpracované 
informace v budoucnu skutečně vyuţiji k realizaci záměru a zaloţení společnosti. 
Pevně věřím, ţe moje plány jsou postaveny na realistických základech a ţe 
společnost Best People si v budoucnu najde své místo na trhu a stane se silným  
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